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PT Frisidea Tech Indonesia merupakan salah satu perusahaan dalam indusrti 
software house di Indonesia. Berdiri sejak 2015, PT Frisidea Tech Indonesia sudah 
menjadi partner dari perusahaan ternama dengan memberikan pelayanan custom 
software untuk memenuhi kebutuhan kliennya berupa situs web, aplikasi mobile, 
dan aplikasi desktop. 
Dalam praktik kerja magang yang dilakukan di PT Frisidea Tech Indonesia 
pada bagian Digital Marketing. Terdapat tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah konten marketing yang saat ini diterapkan 
dapat meningkatkan tingkat awareness terhadap Caceer Support. Serta mengetahui 
kendala yang terdapat dalam pelaksanaa penerapan konten marketing oleh bagian 
markering digital di PT Frisidea Tech Indonesia. 
 
 





PT Frisidea Tech Indonesia is one of the companies in the software house 
industry in Indonesia. Founded in 2015, PT Frisidea Tech Indonesia has become a 
partner of well-known companies by providing custom software services to meet 
the needs of its clients in the form of websites, mobile applications, and desktop 
applications. 
In internship practice carried out at PT Frisidea Tech Indonesia in the 
Digital Marketing section. There is a goal to be achieved from this research is to 
find out whether the content marketing currently being implemented can increase 
the level of awareness of Caceer Support. As well as knowing the obstacles 
contained in the implementation of content marketing implementation by the digital 
markering department at PT Frisidea Tech Indonesia. 
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